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Ved H. K. Kristensen.
Forkortelser: fg. = foged; forf. = forfatter; gmd. = gårdmand;
hd. = herred; hgd. = hovedgård; hmd. = husmand; musinsp. =
museumsinspektør; pr. = præst; prof. = professor; propr. = pro¬
prietær. Endnu flere let gennemskuelige forkortelser er anvendt. En
del navnie i mindre væsentlige forbindelser er udeladt.
Adolf, hertug 555-60, 562, 564.
Agerbæk, Ansager 605; - Kir¬
sten, cand. mag. 320, 333.












Alsted, Hanne Gerstrøm 296.




Andersen, A., liremand 312f; -
sognefg. 263, 528; - Birgitte
Wøhlin, musass. 537; - Chr.,
fæster 299ff; - Frands 239; -
Gurli 504; - H. C., digter 147f;
J. 134-37, 242; - Jac., hmd. 87;
- J. C. 439; - Kr„ gmd. 78, 81,
84; - Kr., uddeler 605; - Mik¬
kel 119; - N., rådmd. 665; -
Nis 259f; - P., pr. 596; - Poul
80f; — P. Ravn, arbm. 620; -
Vald., lærer 156, 329, 503, 511,
640; - politibetjent 615f, 620,
622.
Andreasen, J., læge 619, 622.
Andreassen, montør 601; - Arne,
ing., 604.
Andresen, Aage 455, 457f; - H.,
kancelliråd 447, 450-60.
An Mari 17f.
Ansager 434, 436, 440, 469, 511.
Anst 264, 296, 680; - hd. 115f,
118, 227, 229-32, 248, 261.
Arendrup, Inger 296.
Arensberg, H. N., borgm. 493,
642,650.
Arnfred, J. Th., forst. 321.
Arnvig, Sv. 507.
Asbo, Bække 263.
Askgaard, Finn, musinsp. 503; -
Helle 509.
Askov 181, 205; - højskole 321.
Asp, Horne 489.
Asserbølgård, Lindknud 153.
Axelsen, J. Damgaard, terrazzo¬
mester 616.
Bachmann, H., overførster 232.
Bagger, J. A. F., byfg. 452.
Baggesen, F. L. A. Haller, oberst
387, 408.
Bakkensen, Kr., karetmager 616,
622.
Ballum 563.
Balslev, H., højskoleforst. 1.




Banke, Jørgen, biblitkinsp. 150
Barby, A. v., kansler 550.
Barchman, Antoni, skatteforp.
241 f.
Barfod, J., hdsfg. 497.
Barslund, Mikkel, sognefg. 616.
Bartholomæi, B. 677.
Baun, 0.435.
Bech, lærer 415; - Aksel, postbud
628; - An Marie 18; - Anna
18; - Hans 5, 18, 21, 52, 56; -
Kr., gmd. 18,47; - Kristiane 18;
- L., lærer 415, 418; - Maren
18; - Margrethe 18; - Matea
18; - Nis 18, 52f; - Ole 508; -
Søren 47,58.
Becher, købmd. 629.
Becker, C. J., prof. 335; - Hans,
pr. 558.




Below, Henrik, lensmd. 565; -
Sophie 489.
Bencard, M., antikvar 152, 157f,
329,504ff, 511.
Bendixen, Kirsten, musinsp. 158,
332.
Bennike, Vagn, general 601.
Bentsen, rektor 32f.
Berg, Chr., politiker 143f; —
Frans, biskop 562.
Berggreen, A. P., asnginsp. 147.
Bergholt, 1. J. 1.510.
Bernadotte, Folke, greve 604.
Bersmann, Gregorius 558.
Bertheken, Th., gmd. 489f.





Biener, Elias, pr. 96f.
Billum 507.
Billund 605.




Bjerre, S., pr. 680.
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Bjerregård, Holmsland 431; —
stationsforst. 601.
Bjerrum, Lars 12.
Bjørnsen, Jac., borgm. 650f.
Bjørnson, Bj., digter 2.
Bladt, J. 159.
Blaksmark, Varde ls. 299.
Bloch, H., byfg. 125-31; - Kai,
fisker 429f.
Blinkenberg, C., prof. 33, 53.
Blom, statsråd 390.




Bobøl, Føvling 89, 311.
Bodholt, J., postm. 197.
Bolt, H. 439.
Boltinggård, Gudme hd. 480, 490.
Bom, Jørg., værtshush. 46.
Bondesen, Leif, forf., lektor 332.
Bonn, Tyskland 422.
Bonnichsen, E. H., montør 152.
Bordesholm, Holsten 554.
Bov 507.
Boysen, P„ landmd. 213.




Brammer, J. P., bankdir. 283, 296.
Bramminge 84f, 123.
Brandorff, Mette Marie 298.
Brandt, Arne, uddeler 605.
Bredho, Tistrup 488.





Brok, Hans, gmd. 77, 81, 87f, 92.
Brorson, J. H., pr. 60.
Bruchofen, H. v., hofpr. 550.
Brun, huslærer 275f; - H. 18.
Bruun, Elisabeth 327; — H. P.,
skoleinsp. 149; - C. Gundorph,
gdr. 150; - Karl Gundorph, læ¬
rer 150; - Leopold 142-51, 327;
- N., degn 144, 148; — N., sog¬
nefg. 150; - N. Tranberg, degn
150; - P., gmd. 149f; - P., degn
144,149.
Brøndum 157.
Brøns 60, 563, 569, 590-93, 595f,
680; - Viih. N. 356.
Brørup 133-37, 307, 310.
Brørupgård 134,141.
Buch, A. C., skoleinsp. 437, 440;
- Knud, gmd. 234; - Oluf 245;
S. B. Balduin, købmd. 46.
»Buhl, ingeniør«« (gross. Børge
Hansen) 412, 438f, 604, 607,
620,622.
Buskedal, Johs. A., præceptor
341,349.
Byrgesen, J., hdskr. 664; - N.,
gmd. 664; - P., ridefg. 661-68.
Bystrup, C., lærer 208.
Bytzow, Abelone C. 297; - Kath.
297.
Bækbølling 307.
Bække 96, 108-14, 120, 473, 605,
669; - Mark 484.




Camerarius, Joachim, prof. 350f,
356,370.
Carl XI, sv. konge 137.
Carstens, Hans 29.
Caspar, hel. 3 konge 101 f.
Christensen, elbest. 601; — Anton,
gmd. 123; - Harry Toft, fisker
422ff; - H. P., vejass. 438, 601-
14; - Laurids 67; - Møller,
smedem. 418; — N., kromand
76f, 81ff; - Nis, gmd. 77f, 80;
- O. 140; - »Ole«, politibetj.
622; - Ove S., bestyrer 418; -
P., pr. 138f; - rebslager 77; -
»Skipper« 85; — 245; — V. 439.
Christensdatter, Maren 673ff; -
Margrethe 318f.
Christiansen, møller 279; - Chr.
Haahr, bogtrykker 326;- Clara
Haahr 325f; - C. P. O., forst.
321; - O. Kirk, fabr. 605; -
Tage E., musinsp. 332, 524, 546.
Claudi, provst 23, 83.
Clausen, O., læge 105, 111; - to-
baksspinder 80; - A., gdr. 464f;
- C. M., lærer 418; - Erhardt,
portør 602; - Fritz, nazileder
444; - H. C., lærer 626.
Coburger, A., skovrider 231.
Crespi, Daniele, maler 666.
D
Dagmar, dronning 93.
Dahl, Jørgen, gmd. 481.
Daler, Højer hd. 563, 569, 573f,
576-80, 582f, 590.
Dalum Kloster 494.
Dam, frue 448f; - Jens 633; - Kr.,
kroejer 76,81.
Damgaard, H., trafikass. 437,
439f; - O., læge 435ff, 441, 443.
Damkjær, J., gmd. 80.
Dankirk, V. Vedsted 151,680.
Darum 60, 71-74,144, 470, 506.
Day, R. F., flyver 107.
Dejbjerg, Bølling hd. 404, 409.
Dionis, Albert, møntmester 663.
Dirchs, P., læge 37f, 53f.
Distelberg, J. Jacobsen, pr. 307.
Djernæs, Aage, smed 418.
Dollerup 193,197, 207, 209ff, 233.
Donslund, Hejnsvig 605,608.
Drabæks mølle, Skanderup 243.
Drenderup, Ødis 117,222, 245.
Due, Jørgen Skeel, amtmand 140.
Dyreby, Henne 433.
Døstrup, La hd. 565, 584, 589.
E
Ebbesen, L., gmd. 258f.
Eckernförde 387, 391.
Edelberg, Lennart, lektor 331; -
M., stiftsamtmand 507, 511,680.
Egebæk, V. Vedsted 397.
Egholt, Lejrskov 239,259,261.
Egknud, Ølgod 475,477.
Egtved 118,120ff, 124, 251.
Egvad, N. Horne hd. 478.
Enrenfeld, St., prop. 656,672.
Eilschou, C. C., apoteker 386,401,
408; — Elisabeth (tante Hou)
406, 408f; - Jacobine Laurentze
386, 391ff, 408.
Eitzen, Paul v„ biskop 556.
Elbæk, Joh., gmd. 670-72.
Elias, profet 101.
Ellegaard, J. N., mekaniker 616.
Ellehøj, Sv., prof. 503.
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Ellekilde, H., arkivar 291.
Embs, Barth., lektor 560.
Emmerlev, Højer hd. 563, 569,
590, 595f.
Endrupholm hgd. 27, 116, 275,
288,672.
Enevoldsen, C. Mose, fisker 431.
Engberg, J., dr. 158.
Esbjerg 24, 153, 155, 157, 325f,
330, 335, 411, 436, 505f.
Eskelund, Brørup 272.
Eskesen, Asger B., pr. 182, 223f.
Eskildsen, Chr., snedkerm. 603; -
Johs., snedkerm. 603.
Estrup hgd. 232, 267, 270f£, 275,
287f, 297, 306, 327, 398; - J. B„
statsmin. 282.
F
Fabricius-Møller, cand. phil. 23,
38.
Fanø 53, 330, 409, 448.
Farup 72, 75.
Faust, F. C., borgm. 237; - Jokum
237.
Feilberg, Lars, amanuensis 328.
Felding, H. P. 255; - Poul, skov¬
rider 230, 240,254, 256,264.





Fischer, Jean, adjunkt 408; -
Oskar 37.
Flensborg 556.
Florin, Kurt, kørelærer 620.
Fog, moller 91; - Abelone Cath.
297; - Christiane Jensine 271,
296f; - Cl. J„ pr. 297; - Joa¬
chim, degn 297; - Jorg. L., pr.
297;-L. N., pr. 297.





Francus, G. H., mag. 351.
Franeker, Frisland 339.
Frahm, Johs., kommis 418.
Frandsen, forp. 280; - moller 296,
298; - H., læge, digter 362.
Frausing, J. J., byfg. 391, 639.
Fredericia 133, 392.
Frederik II, konge 227f, 305, 555f,
558, 560, 562, 569, 572, 581, 585,
590, 596; - VII, konge 394f,
404f, 407.





Frifelt, Karen, cand. mag. 331; -
Sal., forf. 156, 622.
Frihed, Malt 624, 626f, 630f, 636.
Friis, stiftamtmd. 609; - Albret,
lensm. 566, 569f, 574f, 580, 586,
592, 596; - Edith, lærerinde
409; - H., vognmd. 458; - H.
C. A. 409; - H. E., apoteker
273, 277f, 283, 2%; - H. N.,
borgm. 665; - Jac., frue 408,
647; - Jørg. J. 579f; - Kr., kans¬
ler 595; - Maren H. 665; - P.,
red. 679.
Frisvad, P., bygm. 127-32.





Frøtzen, H., borger 558; — Inge¬
borg 558.
Fuglsang, Egtved 118.







Galtho, hgd., Tistrup 488ff.
Gammelgaard, H., overbetj. 616,
620.
Gammeltoft Hansen, pr. 418.
Gammelvind, Poul, gdr. 603.
Gamst, Anst 118.
Garder, N., landmd. 88,92.






Gellerup, Varde Is. 144.
Gellerupholm, Varde ls. 451.
Gertsen, journalist 436.
Giessen, Tyskland 339.
Gjessing, Hakon, dommer 333.
Gjesten 263, 396.
Gjødstrup, G., pr. 307.
Gjødsvang, Tistrup 488.
Glahn, H., ingeniør 409.
Glibstrup, Anst hd. 118.




Gram hd. 562f, 589; - slot 396.
Grandal, Bække 110,113f.
Gredsted, Jernved 139,464.
Gredstedbro 80, 90-103, 156, 624,
631.
Gregersen, H. V., lektor 333; -
L. 116; - S., gmd. 258.
Grimluiud, Hoven 481.
Grindsted 161, 329, 410, 433, 601-
14,669.
Grisbæk, Vejrup 318.
Groes, H. A. 217.
Grummesgaard, postbud 616.
Grundet hgd., Hornstrup 492; -
J.P., pr. 372.
Grærup, Ål 468.
Grøn, Bent O., pr. 309f.
Grønborg, A., gmd. 437,440.
Guldager 75.
Guldberg, Anton 278; - Elise 273,
296.
Gunderup, Årre 150, 327.
Gundorph, C. N., amtsforv. 150.
Gyldenstierne, Fr. M. 365, 369; -
Henrik 342f.
Gødesen, L., rektor 360, 576.




Gørtz, V., fabrikant 37.
Gårde 436,440ff, 444,490.
II
Haderslev 548f, 556f, 591.
Haderup, Juliane 298.
Hald, Kr., prof. 329.
Hahn, Peder, avlsbruger 646.
Haltrup, Øse 492.
Hamborg 333, 378.
Hammelsvang A., landpost 337ff;
- E., uddeler 435f, 446.
Hans d. æ., hertug 554f, 556f,
559f, 589f.
Hansen, møller 45; - politibetj.
606f; - A. 118f; - Ane Elisa-
beth 148; - A. K., sognefg. 396;
- Anania 386, 408; - Arne, ma-
skinm. 602; - Asmus, gmd. 89;
- Børge, grosserer 412, 431,433,
438f, 446, 615, 620, 622; - Chr.,
gmd. 318; - C. T., hospitals-
forst. 673; — Damgaard, ma-
skinm. 418; - Ejnar Bogh, læ¬
rer 418; - Hans 109, 113, 197,
203, 258; - H. H., gmd. 466f; -
H. M., gmd. 114; - J. 122; -
J., snedker 195ff, 214; - Jens
Jørg., fisker 430; - J. P., lærer
210f; - Johanne 632; - Johan¬
nes, købmd. 511; - Karen 110,
112; - Karsten, student 41, 43f,
56, 58; - Kjeld, politibetj. 411;
- Kr., gdr. 605; - Lauge 108ff,
112, 485, 487f; - Lorentz, rek¬
tor 391; - Margrethe Neden-
skov 108-14; - N., degn 272,
288; - gmd. 473; - Oluf, brand¬
stifter 672-76; - P., træskomd.
122f; — Palle, cand. pharm.
602f; — P. Holm, gdr. 418; -
Poul 568; - P. U„ lærer 87; -
Simon, seminarieforst. 329; -
S. Manøe, lærer 154,161; - Th.,
gdr. 195ff; - Tulle, gmd. 116,
257-63; - Uffe, pr. 178f.
Haraldskjær fabrik, Skibet 317.
Harboøre 178.
Harck, sagfører 658.
Harder, Oscar, maler 153.
Harkis, Ølgod 489.
Haunstrup, konsul 450; - Chr.,




Haxen, S., regimentsskr. 241.
Heckmann, oberst 416.
Hegelund, Elisabeth P. 297; —
Jens Kristensen, borgm. 354; -
44
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Jørgen, J. 341; - Kr. M. 354; -
Peder J., biskop 340, 561f, 564,
566, 570ff, 574, 576, 580f, 586-
89, 595f; - P. Mortensen 359.
Heide, Tyskland 628.
Heidelberg, Tyskland 339f.
Heidtmann, Kath. 548f; - Ludvig





Helborn, P„ dr. 353f.





Heltoft, Ovtrup 327; - Heltoft J.,
stadsskoleinsp. 327.
Helweg, pr. 181,205.
Hemmet, N. Horne hd. 411, 413,
418; - Iver I., biskop 379.
Hemmingsen, Hans, prof. 357,
359, 378; - Niels, dr. 349, 357,
359,368,371,378.
Henne 331ff, 418; - Kr. H., pr.
307.
Henneberg, lærer 88.
Henriksen, C., gdr. 616.
Hesselho, Tistrup 488.
Hesselmed hgd., Ål 149.
Hjarup 237.
Hjedding, Ølgod 478, 489.
Hjerting 153,451f, 461.






Hoff, P, amtsskr. 243, 246, 251ff,
261 f.
Høier, Caspar 559.
Holberg, Ludv., digter 340.
Holbæk, Jak., hmd. 418.
Holland 111.
Helm, Hans, kromd. 88; - J. K.,
lektør 362; — Sv., gdr. 154.
Holmen, Janderup 153.
Holmeå 154.
Holsted 79, 75f, 118, 278, 307,
605ff, 628f.
Holstebro 446.
Hop, Johan, kvarterm. 138f.
Horne 144, 434, 436, 440-43; -
A. H., pr. 245.
Hougaard, Per 157.
Houvig, Holmsland 424, 426.
Hovborg, Lindknud 106f, 120,
122, 397,605f.
Hoven, N. Horne hd. 480, 616.
Huitfeldt, Lauge 574.
Hulkær mølle, Brørup 318.
Hulvad, Brørup 134-37.
Hundsholt, Lejrskov 116, 238,
240,261,263.
Hune, Ciriacus, skovrider 229.
Husted, Verst 116,261.
Husum 268,558.
Hvas, Ernst, gdr. 152.
Hvering, L. P. 365.
Hvide Sande 365, 410,418-30,433.
Hviding 49f, 52; - hd. 562f, 589,
591-94.
Hvidt, Kr., bibl. 503.
Hvidtfeldt, Johan, rigsantikvar
503.




Høier, Helga E. 447-60.
Høirup, Mogens, skolebest. 601f,
604, 610f.
Højer hd. 562f, 565, 570, 590.
Højrup, Hviding hd. 594.
Høst, C. C., pr. 64,67.
Høy, Chr., manufakturhd. 418.
Haahr, A., gdr. 437, 439, 441; -
P. H., lærer 441.
Haar, Helge, seminarieforst. 329;
- Joachim 297.
I





Ingstrup, Halfdan, bogh. 602.




Iversen, A. 119; - J., gdr. 431; -
L., skovfoged 116, 238, 260,263;
— Peter Kr., landsarkivar 328f,
333; - P. Edv., fisker 430.
Jacobsen, lærer 387; - pantefg.
608; - Chr., staldkarl 633; -
Knud, sagfører 673; - N., køb¬
mand 408; - N. Kingo, prof.
328; — S., kromd. 312f.
Janderup 70-72, 154, 330, 468,
665-68.
Janniksen, S., gmd. 18.
Jansen, H. Arnold, overførster
231,237,250.
Japsen, G., dr. phil. 333, 509.
Jedsted mølle, Vilslev 91.
Jegerup, N. Rangstrup hd. 267.
Jensen, Asker 414; - Asmus,
overportør 602; - C. P., gdr.
410-18, 434; - Chr., »klog md.«
95; - mejerist 603; - Ebbe,
chauff. 446; - Egon W., borg¬
mester 507; - Frands 69; — Gu¬
stav, gdr. 418; - Hanne Marie
23; — Harry, kontorass. 435; —
Ingv., kromd. 629; — Isak 242;
- J. 239-41; - Jakob, pr. 676ff;
- J. P., gmd. 52; Jep, kirkeskr.
248; - Jørg., musinsp. 331; -
Knud, politiass. 504; - Kold.,
pr. 418; - L. Hagen 465; - N.,
smed 84f; - P„ pr. 317; - S.,
læge 409; - Terkel, fæster
312ff; - Th., fæster 67; - meje¬
rist 478.
Jepsen, A., hdskr. 234; - Jørgen,
fæster 238; - Maren 269; -
Marius 52.
Jerlev hd. 115.
Jerne 138,153; - C. Laugesen, pr.
307.
Jernved 137-39, 461ff, 473.
jernvedlund, Jernved 464,472f.
Jessen, Mikkel 139.
Jocumsen, Leif, konstruktør 414.
Johansen, Hedvig H. 296.
Jones, Th., eng flyver 110, 113.
Jordrup 119, 231, 237f, 242, 248f,
252f, 263.
Juel, N. S., lektor 553f.
Juhl, Aksel 603.
Juhlsen, H. F., gdr. 629f.
Julie, J., handelsm. 241.
Jæger, Marie D. 324.
Jægum, Jens, gmd. 657.
Jørgensen, lærer 17;—And., skov¬
foged 234; - Carl Martin 208f;
- C. O., godsejer 444; - Elwart,
slagter 603; - H. P., gmd. 146;
- Karlo, ekspedient 603; —
Kath. 17; - Knud, lærer 21f; —
P., rytter 238.
K
Kabel, Joh., seminarielærer 329.
Kalvslund 74f, 80, 333, 335, 624,
636;-hd. 589.
Kapelbanken, Torstrup 495ff.





Karup Pedersen, O., prof. 503.
Katbøl, Astrup 98.
Kelstrup, G., pr. 511, 680.
Kinch, J., overlærer 32, 34, 562.
Kiær, J. J., stiftfysikus 37,56,405,
409.
Kjeldsen, Jak. Høy, gdr. 418.
Kjelst, Billum 326.
Kjersgaard, Erik, musinsp. 331.
Kjær, Jørg. 405.
Kjærumgaard, slagter 46.
Kjær Olesen, tømrerm. 603f, 609,
614.
Kloppenborg, Anne M. 627; - H.
D., gmd. 626f; - M. Kirstine
626.
Knudsen, M., gdr. 475.
Krarup, Tistrup 488; - C. M.,
rektor 32, 34-37, 45; - Theodor
33ff,44, 53.
Kristensen, korporal 89; — 437; -
lærer 443; - Anders, prof. 379;
- Anton, murer 602; - E. Tang,
folkemindesml. 465; - Gregers,
pr. 596; - H. K„ lærer 157,163-
76, 327, 329f, 337-38, 418, 506,
511; - J. P. 481; - Mar., dr.
phil. 104; - Mette N. 476; -
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Oluf 418; - Sv. Dahl 439; -
Tage, smed 435ff, 439.
Kristian III, konge 549ff, 558; -
IV, konge 494, 585, 661, 663; -
V, konge 75; - IX, konge 284,
452.
Krogager, Ansager 605f, 608.
Krogh, Bertel J., hdsfg. 248; -
Knud J., musinsp. 657.
Krogsgård, hgd., Tjæreborg 275,
312;-Mark 473.
Kriiger, H. A. 284.
Krummes, Garl, kasserer 332.
Kruse, bygm. 128.
Kræmmer, H. 115.
Kusk, Jens, gdr. 680.
Kvaglund, Jerne 152.
Kvie Hede, Ansager 670.
Kvist, Christa 161.
Kvong 67, 326,418.
Kyed, Jep P., borger 246.
Kyndrup, N., rektor 329f.
Kærbæk, Ansager 670.
Kærgård, hgd., Hunderup 148; -
Strellev 620; - Al 413, 433.
København 400.
Kølle, Benedikte 280; - Kirstine
296.
Kønigsberg 339.
Kørvel, F. C., gartner 616£, 619.
Kaas, Mogens 64.
Landsberg, J. H., skovrider 231.
Lange, Erik E., lensmd. 575; -
Gunde N., ridder 499; - Hans,
landsdom. 574; - Kr. N. 273.
Langeland, L. N., forvalter 387.
Larsen, A., overbetj. 616, 620; -
Børge 611; - C. C., oberst 416,
445; - H. C., red. 611; - Karen
485; - Kjesten 483-88; - Lars
P. 114; - Marie 485; - N.,
chauff. 606; — N., gdr. 620; -
skomager 483; - Niels P., lærer
207, 211; - Jep, gnid. 259.
Laugesen, Hans, biskop 362, 562,
596; - J. C., lærer 144; - Stef¬
fen, rektor 359.
Lauridsen, Alf., vandværksbest.
154; - Eske 66;-Holgier 312ff;
-Joh. 376;-L. 141f; - L. P. J„
forpagter 214f; - N., pr. 69; -
S. P., gmd. 418.
Lauritsen, Terman 267, 296.
Laursen, Alf. Holm, kapt. 417-30.
Lautrup, slægt 327; - H. 296; -
H. C. H. 272; - H. H. C., prop.
398; - L. F., prop. 270, 297; -
Marie 401f, 409.
Legaard, Martin, hmd. 418.
Leipzig 339-83.
Lejrskou, P. N., pr. 308f.
Lervad, Horne 489.
Lesberg, C., skovrider 231.
Letbæk, Tistrup 445.
Liden Kirsten 93f.
Lime, Morten P„ pr. 133-37, 310f.
»Lim-skomager-kuen« 483-88.
Lind, Cathinca 45; - Julius 37, 45.
Lindbjerg hgd., Ølgod 478, 616,
620.
Lindbæk, A. K., forp. 47, 54; -
Augusta 7, 27-29; - Henriette
26; - Jannik, højskoleforstan¬
der 1-58; - Joh. 26, 29; - Jakob
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88.
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